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Nas desapropriações realizadas por concessionária de serviço públi­
co, não sujeita a regime de precatório, a regra contida no art. 15-8 do 
Dec. -lei 3.365/1941 é inaplicávet devendo os juros moratórios incidir 
a partir do trânsito em julgado da sentença. 
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10 anos sob a égide do Código Civil de 2002, observando-se a regra 
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